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DESCRIPCIÓN: El síndrome de alienación parental consiste en un desorden 
psicopatológico en el que un menor denigra, vilipendia e insulta sin justificación a 
uno de sus progenitores, este síndrome se origina en un conjunto de estrategias 
utilizadas por el otro progenitor con el fin de transformar la conciencia del menor 
para desvirtuar, obstaculizar, impedir y destruir sus vínculos. 
 
En el ordenamiento jurídico, es compleja la demostración del SAP ya que al menor 
no se puede contrainterrogar porque ello afectaría directamente la protección 
constitucional que se brinda a los niños, niñas y adolescentes con el fenómeno de 
la revictimización. 
 
METODOLOGÍA: Dentro del presente trabajo se trabajo bajo los parametros de la 
ley y el ordenamiento juridico. los intrumentos utilizados dentro del mismo fueron 
las diferentes jurisprudencias y doctrinas que ahí dentro de nuestro ordenamiento 
juridico que nos ayudan a abordar un poco mejor este tema tan complejo a la hora 
de decidir  
 
CONCLUSIONES: De este artículo de caso se puede concluir en primer lugar que 
el testimonio es considerado como la declaración de un tercero ajeno al proceso, 
sobre los hechos percibidos de manera directa y percibidos por sus cinco sentidos 
y se caracteriza porque posee un sujeto transmisor y un sujeto receptor (juez), 
además de una reconstrucción de los hechos que debe ser personal, claro, 
intransferible, coherente y cronológico. De esta forma, la legislación colombiana 
tiene contemplado el testimonio como prueba judicial tanto en la ley civil como en 
la ley penal; no obstante, siempre se exige que este debe ser existente, valido y 
eficaz. 
Por otra parte, se concluye que el síndrome de alienación parental (SAP) es 
considerado como un desorden psicopatológico en el cual un progenitor llamado 
alienante (generalmente la madre) pretende alejar o poner en contra a sus hijos 
del otro progenitor llamado alienado (generalmente el padre), por motivos 































































personales y el menor termina por denigrar e insultar de forma permanente al 
progenitor alienado transformando su conciencia. 
El SAP se ve manifestado con denigraciones del menor hacia su padre, sin 
razones lógicas, ni argumentos válidos para despreciarlo, en otras palabras, es un 
rechazo a su progenitor sin sentimiento alguno de culpa hacia la crueldad y su 
explotación. Es de inferir que la principal demostración del síndrome de alienación 
parental es la presencia de argumentos ensayados ya que se puede notar con el 
léxico de los menores que no es acorde a su edad y experiencia. Ahora bien, las 
consecuencias del SAP son trascendentales debido a que se conlleva a una 
mentalidad negativa del menor con su progenitor, que genera un sufrimiento 
emocional que si no es tratado a tiempo puede tener como consecuencia en la 
vida del menor hasta suicidios. 
Con respecto a lo anterior es claro que el síndrome de alienación parental es un 
tema bastante complejo que necesita un estudio detallado el cual permita orientar 
y facilitar a los jueces y magistrados adoptar una solución legal y sobre todo eficaz 
en todos los casos que se presenten con respecto a este síndrome, tal y como se 
observó en el caso concreto en donde la Corte Suprema de Justicia caso la 
sentencia de primera instancia, y por lo tanto absolvió al procesado, teniendo en 
cuenta la valoración probatoria, principalmente la del testimonio de la menor. 
 
En síntesis, de este artículo de caso se concluye que el testimonio de las menores 
víctimas de abuso sexual, deben ser analizados cuidadosamente y que este 
testimonio sea existente, valido y eficaz y al mismo tiempo debe ser certero para 
que de esta forma no se lleven generen penas por conductas atípicas generadas 
por problemas pasionales donde se involucran a los hijos menores de edad 































































aprovechando su capacidad de inimputabilidad con métodos como el síndrome de 
alienación parental. 
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